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ُﻗ ِّبَر ِﷲ ِﻲِﺗﺎﱠﻤَﻣَو َيﺎَﻴْﺤَﻣَو ﻲِﻜُﺴُﻧَو ﻲِﺗَﻼَﺻ ﱠنِإ ْﻞ
ْاَﻌﻟَﻦْﻴِﻤَﻟﺎ 
Sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah 
Semesta Alam. 
(QS. Al An’am: 162) 
Hidup adalah perjuangan karena perjuangan merupakan bagian dari proses 
kehidupan yang membutuhkan waktu dan kesabaran yang diiringi dengan 
warna warni dunia hitam dan putih yang memerlukan benteng dan pondasi 
iman atau nilai-nilai agama yang senantiasa dijadikan tolak ukur oleh setiap 
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